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Poštovani čitatelji,
pred Vama se nalazi novi broj časopisa ‘’Pravnik’’ kojim nastavljamo dugogodišnju 
tradiciju započetu još davne 1967. godine. Kao i za svaki broj, tako smo se i za ovaj 
najnoviji trudili prikupiti najbolje studentske radove koji, osim kriterija kvalitete, zado-
voljavaju i kriterij aktualnosti. Od uobičajenih sedam radova koje Vam u ovom broju 
donosimo, čak tri su nagrađena nekom vrstom sveučilišnog priznanja za izvrsnost.
U rubrici ‘’Istaknuti pravnici’’ prisjećamo se nedavno preminulog velikana hrvatske 
pravne znanosti, akademika Eugena Pusića, a u rubrici ‘’Razgovori’’ tradiciju intervju-
iranja istaknutih pravnika nastavljamo razgovorom s doajenom znanosti međunarod-
nog prava, akademikom Vladimirom Iblerom.
Rubriku ‘’Radovi’’ otvaramo analizom prijedloga ustavne izmjene u sferi instituta 
zastare u kojem autorice razlažu prednosti i nedostatke eventualne ustavne izmjene 
koja bi donijela novinu nezastarijevanja za pretvorbena i privatizacijska kaznena djela 
te svoj rad zaključuju anketom u kojoj su ispitale mišljenje studenata prava raznih 
godina o ovom problemu. U nastavku slijedi teorijsko-istraživački osvrt kolegica na 
problematiku položaja osoba s duševnim smetnjama u kaznenopravnom aspektu. Bu-
dući da je u svibnju ove godine obilježena dvadeseta obljetnica konstituiranja Sabora 
Republike Hrvatske, donosimo prikaz svih njegovih šest saziva tijekom toga razdoblja. 
Iako Europa globalnoj inancijskoj krizi već polako gleda u leđa, zanimljivo je prisjetiti 
se početaka i uzroka krize kao i njezina tijeka dok je bila u svom najvećem jeku, što 
Vam donosimo u radu kolege Mlikotića. Kako izgleda tužba upućena Europskom sudu 
za ljudska prava možete vidjeti u radu koji slijedi, a koji je nastao u sklopu priprema 
za regionalno moot court natjecanje iz ljudskih prava. Rubriku zaključujemo radom 
koji se bavi analiziranjem problematike međunarodnopravnog statusa Falklandskog 
otočja te radom iz europskog prava koji se bavi doskora itekako aktualnom tematikom 
prethodnog pitanja.
U rubrici ‘’Sudska praksa’’ donosimo analizu kontroverzne odluke Ustavnog suda 
vezane uz problematiku raspisivanja referenduma zbog prijedloga izmjena Zakona o 
radu.
Za sve one koje zanimaju natjecanja u obliku simulacije suđenja, popularni moot 
courts, u rubrici ‘’Prilozi’’ donosimo dojmove kolegica koje su sudjelovale na Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot-u te European Law Moot Court Com-
petition-u. U nastavku iste rubrike donosimo dojmove sudionica ELSA-ine jedanaeste 
Međunarodne škole ljudskih prava održane krajem srpnja u Zadru te Ljetne škole 
ljudskih prava u Novom Vinodolskom održane početkom rujna ove godine.
Kao i uvijek, broj zaključujemo rubrikom ‘’Pregled novih stručnih izdanja’’ u kojoj 
donosimo prikaz zbornika radova koji se tiču stanja i perspektiva stvarnopravnog ure-
đenja tranzicijskih zemalja.
Kolege i ovaj puta potičemo da pišu i šalju nam svoje radove od kojih će one najbo-
lje uredništvo sa zadovoljstvom objaviti u nekom od narednih brojeva našeg časopisa.
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